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Reszler István igazgatása a la tti d r á m a . n é p s z í n m ű ,
4-dik Bérlel Csütörtökön Január 18-kán 1866.
és a
Eredeti dráma 4 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
S Z E M É L Y E K :
Vid, nádorfi — — — Molnár. Rozga ) — — Tarné.
VaU, Belényes óra — Follényí. Tuba ) Vata rabnői — — — Csabáin é.
Győző, fia ‘ - — — — Hegedűs. Rejtike ) — _  _ — Fifkó Lina.
Hulla, leánya — - — Foltényiné. Szabados — — ' — — Horváth:
Tel égd í Csanád — •— — Dózsa. Táltos — — — —  Marosi.
lenő, fia — — — *— Mándoki. Számi ártó — —  _ — Gömöri.
Csilla, leánya — — t — Hovánné. Urak, hölgyek.
Helyárak: Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4 ft. Felső páholy JSfL 50 kr. Táralásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 50 kr
Földszinti állóhely 40  kr. Karzat 20 kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délulán3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
(B g m .) Kezdete 7 , vége 10-edtél órakor.
üehreczen 1866. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
